




Fiskeridirektoratet fremlegger med dette resultater fra sin 
lennsomhetsundersekelse for settefiskanlegg 1987. Tilsvarende 
undersekelser er gjort siden 1985, men opplegget er senere en 
del endret. 
Denne meldingen er utarbeidet av ferstekontorfullmektig 
Merete Fauske ved kontoret for driftsekonomiske undersekelser. 
Bergen, april 1989 
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A ,  I N N L E D N I N G  
Fiskeridirektoratet har for hvert av drene 1985-87 foretatt 
lennsomhetsundersekeleer for settefiskretanlegg. Hjemmel for 
innhenting av nedvendige grunnlagsdata var gitt i lov av 10. 
mai 1981 om bygging m.v. av anlegg for klekking av rogn og for 
oppdrett av fisk og skalldyr. Denne lov ble 14. juni 1985 
erstattet av lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 
Siden 1976 har Fiskeridirektoratet ogsa stAtt for innsamling og 
revisjon av data for den fiskeoppdrettestatistikk som Statistisk 
Sentralbyr4 gir ut Brlig. En del av datamaterialet som blir brukt 
i denne undersekelsen blir innhentet gjennom den 4rlige fiskeopp- 
drettsetatistikken. Andre data til denne undersekelsen blir inn- 
hentet serskilt fra oppdretterne. Den sist nevnte datainnsaml- 
ingen er i ferste rekke basert p4 et spesielt lennsomhetsskjema 
og p4 4rsregnskapet til det enkelte anlegg. 
I februar 1988 ble det sendt lennsomhetsskjema til 105 opp- 
drettere. De var med f 4  unntak utvalgt blant eierne til de 186 
anleggene som etter oppdrettsetatistikken hadde uttak av smolt og 
settefisk i 1986. Anlegg som utelukkende drev med kultivering, 
og anlegg som bade hadde konsesjon for settefisk- og matfiskopp- 
drett ble holdt utenfor. Og64 andre anlegg som en p4 forh4nd 
visste kombinerte settefiskproduksjon med annen virksomhet. Som 
f.ek8. gardsdrift ble holdt utenfor, 
Undersekelsen i sin navmrende for bestar av 41 anlegg. Frafallet 
har med andre ord vert stort. Frafallet har en rekke arsaker, men 
darlig utfylte skjema og manglende regnskap er de viktigste. 
Videre drev en del av settefiskanleggene med annen virksomhet ved 
siden av settefiskvirksomheten. For mange av disse var det ikke 
mulig 4 skille ut settefiskdelen av regnskapet. Dermed falt disse 
anleggene ut av undersekelsen. Den siste 4rsak til frafallet er 
at noen anlegg til tross for gjentatte purringer ikke sendte inn 
lennsomhetsskjema og Breregnskap. 
Et utvalg p4 41 anlegg er noe mindre enn en ensket. I 1987 var 
det 236 anlegg som hadde produks.1on av settefisk (fiskeoppdretts- 
statistikken 1987). Dette betyr at utvalget p4 41 anlegg utgjer 
bare omlag 17.4 prosent av samtlige anlegg med produksjon av 
settefisk i 1987. 
Leseren vil i sammendraget i kapittel B finne hovedresultatene 
fra denne undersekelsen, og de viktigste konklusjonene en kan 
trekke p4 bakgrunn av tallmaterialet. 
I analysen i kapittel C og D prever en a gjere prestasjonen 
bredere, samtidig som en vil preve a forklare bakgrunnen for 
den utviklingen og de variasjonene som kommer frem. 
En presenterer ogsa, i kapittel E, et omfattende tabellverk 
med tilherende variabelforklaring i kapittel F for de som ensker 
et detaljert bilde. 
Resultatene for 1987 er lagt fram sammen med tilsvarende tall 
for 1986. -e to siste brene har undersekelsene vært utfert etter 
stort sett samme metode. 
For 1987-undersekelsen har en valgt kun d presentere resultatet 
etter en beholdningsvurdering til 70 prosent av pris kvantum. 
Imidlertidig vil man bakerst i rapporten finne vedlagt tabeller 
som vurderer resultatet med beholdninger verdsatt til henholds- 
vie null eller til pris * kvantum. 
I tabellverket presenterer en ferst resultatet for alle anlegg i 
utvalget, deretter har en valgt A splitte mellom de som i tillegg 
til salg av smolt/settefisk har hatt salg av yngel og de som ikke 
har hatt salg av yngel. 
For hver anleggegruppe er det presentert 5 tabeller: 
I tabell 1 presenteres driftsresultater for det gjennomsnittlige 
anlegget med oversikt over inntekter og kostnader i perioden. 
Tabell 2 viser balansen pr. 31.12. I vurdering av egenkapital- 
andelen og egenkapitalrentabilitet, blir 60 prosent av de be- 
tingede skattfrie avsetningene regnet som egenkapital og de siste 
40 prosent som langsiktig gjeld. 
Tabell 3 viser en del nekkeltall for det gjennomsnittlige 
anlegget. Nekkeltallene her er regnet ut direkte pA basis av 
fremkomne tall i tabell 1 og 2. Nakkeltall publisert tidligere 
ar har vært et gjennomsnitt av nekkeltall regnet ut for hvert 
enkelt anlegg. De tallene som en presenterer her for perioden 
1986-87 er alle regnet ut for det gjennomsnittlige anlegget, 
d. v.6. p4 basis av tabellene 1 og 2. Tall for undersekelsene i 
1985 og 1986 vil derfor ikke samsvare med nekkeltall for disse 
undersekelsene som er publisert tidligere, i egne pressemeldinger 
og rapporter. 
Tabell 4 viser salg og produksjon, kapasitet og flere produktivi- 
tetsmal. Tabellen inneholder ogsa andre 1ennsomhetsmAl som lenns- 
evne og rent overskudd. 
Tabell 5 viser kostnader pr. etk produsert smolt/eettefisk for 
de ulike kostnadsartene rogn/yngel, for, lenn, o. s. v. 
I kapitel1 H er det gitt et engelsk sammendrag av rapporten. 
I et vedlegg til slutt i rapporten er det tatt med lennsomhets- 
tall basert pA alternative beholdningsvurderinger av fisk. 
Dessuten lennsomhetsskjema fiskeoppdrett 1987 og fiskeoppdrett 
1987 (statistikkskjema), 
B ,  S A M M E N D R A G  
I dette sammendraget vil en presentere de viktigste resultatene 
fra lonneomhetsundersekelsen av norske settefiskanlegg 1987. 
Et sammendrag av resultater er tidligere offentliggjort i egen 
pressemelding. Opplysningene er hentet inn fra 41 anlegg av i alt 
161 anlegg som bare hadde produksjon av emolt/eettefisk i 1987. 
Utvalget omfatter saledes ingen av de 75 anleggene som 1987 hadde 
produksjon av bAde settefisk og matfisk (kombinerte anlegg). 
Hovedkonklusjonene fra lennsomhetsundersekeleen for eettefisk- 
anlegg i 1987 er felgende: 
- Lennsomheten for settefiskanlegg har gatt kraftig ned 
fra 1986 til 1987. Nedgangen skyldes lavere pris pa 
smolt/settefisk og dermed lavere inntekter. Samtidig 
som kostnadene som felge av ekte kapitalkostnader ekte 
noe. 
- Anlegg som solgte bade yngel og smolt/settefisk hadde 
bedre lenneomhet enn anlegg som bare hadde salg av 
smolt/settefisk. Det samme var ogsa tilfellet i 1986. 
- Avkastinga av totalkapitalen (totalrentabiliteten) ble 
redusert fra 32.6 prosent i 1986 til 9.1 prosent i 1987. 
- Gjennomsnittlig lennsevne pr. Brsverk gikk ned fra 
kr 644 869 i 1986 til kr 196 173 i 1987.. 
- Edde likviditet og soliditet var darlige i 1987 sammen- 
lignet med 1986. 
- Gjennomsnittskoetnaden pr. stk produsert smolt/eette- 
fiek ekte fra 1986 til 1987 med 1.5 prosent til kr 
19.06. Kapitalkostnaden ekte med hele 57.8 prosent. De 
variable kostnadene derimot gikk svakt ned fra 1986 til 
1987, selv om rogn/yngelkostnaden ekte med 23 prosent. 
I tabellen pA neste side er det presentert en del hovedreeul- 
tater (gjennomsnitt pr. anlegg). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1986 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Driftsinntekter kr 4 529 822 4 016 056 
Driftskostnader kr 2 242 331 3 214 540 
Driftsresultat k r. 2 287 491 Ei01 514 
Resultat far ekstra 
ordinære poeter (EOP) kr 2 086 519 230 329 
Rent overskudd kr 1 719 945 -155 550 
Lsnnsevne pr. brsverk kr 644 869 196 173 
Uttak emolt/settefisk stk 190 502 239 707 
Salg av yngel stk 247 611 193 146 
Uttak settefisk pr. drsverk stk 48 847 59 927 
Salg av yngel pr. drsverk stk 63 490 48 287 
Antall drsverk 3.9 4. O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Resultat fer ekstra ordinere poster er driftsreeultat tillagt 
finansinntekter frbtrekt finanskostnader. 
Det rene overskuddet er differansen mellom totale inntekter, som 
er driftsinntekter tillagt finansinntekter og verdien av behold- 
ningsendringen, og totale kostnader, som er alle betalte kost- 
nader i perioden pluss postene kalkulert eierlenn, kalkulert 
rente p4 egenkapitalen og kalkulerte avekrivninger. 
Lsnnsevnen er differansen mellom totale inntekter og totale 
.kostnader bortsett fra lennskostnader og kalkulert eierlenn. 
Lsnnsevnen pr. brsverk er et sentralt lennsomhetsmbl i tradisjo- 
nelt fiske og det kan ha interesse i eammenligning med tilsvar- 
nde tall for fiskeoppdrett. I 1987 var lennsevnen pr. drsverk 
for settefiskanlegg det samme som for sterstedelen av fiskeflaten 
(de over 40 fot), men klart lavere en for matfiskanleggene. 
En generell konklusjon pd bakgrunn av disse tallene er at arets 
resultat har gatt klart ned fra 1986. Dette skyldes hovedsaklig 
lavere gjennomsnittlig salgspris for smolt/settefi'sk, fra 
kr 15.93 til kr 23.48. Dessuten har der vert en ekning i totale 
kostnader. 
Nekkeltallene i tabellen nedenfor bekrefter dette inntrykket. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1986 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Totalrentabilitet X 32.6 9.1 
Egenkapitalrentabilitet X 69.5 7.2 
Kortsiktig gjeld/aktiva X 24. 1 26.9 
Langsiktig gjeld/aktiva X 37.2 43.4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I tabellen nedenfor viser v i  kostnader i kroner pr. stk produsert 
smolt/-settefisk. Her ser man hvor heyt kostnadsniv8et ligger i 
forhold til oppn8dd gjennomsnittlig salgsinntekt p4 smolt/sette- 
fisk. Ved beregning av disee kostnadene har en sett bort fra salg 
av yngel. 
Rogn/Yngel kostnad kr 2.61 3.21 
Forkostnad kr 1.54 1. 72 
Forsikringekostnad kr 0. 83 0.80 
Elektrisitetrkostnad kr O. 58 O. 60 
Lennskostnad kr 4. 04 3.77 
Kalkulatoriek eierlenn kr O. 13 O. 16 
Andre driftskostnader kr 4. 06 2.75 
Finanekostnad kr 1.97 3.11 
Kalk. rente p4 egenkapitalen kr 1.84 1.53 
Kalk. avskrivninger (BL) kr 1. 17 l. 41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sum kr 18.77 19.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Salgsinntekt pr. smolt/settef. kr 23.48 15.93 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hovedinntrykket er i stikkordeform kraftig koetnedeekning i noen 
av kostnadsartene og en kraftig reduksjon i salgsinntekten pr. 
smolt/eettefisk. 
C. 1. PRODUKSJON, SMLG OG I i I N T E K T .  
I t a b e l  leri n e d e r i f  ctr- e r  d e t  p r e s e r i t  e r - t  ert d e l  g.] enri~:~ri isni  t t s r r e s l - ( 1  - 
t a t i e r -  pr-. a n l e g g  b a s e r t  p 4  a l  le  a n l e g g  i l a n d e t  1 3 8 1 - - 1 3 8 7 .  R e s t - i l  - 
t a t  fctr- a l  le  a r i l e g g  i h e l e  l a r i d e t  i g . j e n r t l : ~ r ~ i s n i t t  pr-. a n l e g g  i356 
(.:tg 1 3 8 7 :  
------------------------------------------------------------------ 
1 3 8 6  1 3 8 7  
_-__-_----_------------------------------------------------------ 
U t t a k .  srn~:~lt/settef i s k  s t k .  1 3 0  502 233 7 ~ 3 7  
S a l g  a v  y r i g e l  st k. 2 4 7  6 1 1  133 1 4 6  
U t t a k  s r n c ~ l t / s e t t e f .  pr-. ar-SV. s t k  4 8  847 5'3 327 
S a l g  a v  y n g e l  pr-. 4r-sver-k.  s t k  € 3  4 3 0  48 287 
Korises J ~ z ~ r i  s t k .  3 f . i ~  857 4 0 5  (:IC)O -. - .- 
Sa l  g s i r i r i t  e k t  kr- 4  47;- ;-3(:) 2 8 1 3  5 4 4  
Rridr-e ~zl rd  i n a r e  i n r i t  e k t  er k r- 2 334 5 1  533 
E r - s t  a t r i i r i g e r -  k r  55 1 3 3  1 4 4  3 1 2  
D r i f t s i n r i t e k t e r -  kr- 4 523 822 4  ( :> i€  (:)56 
F i riaris1 ririt e k t  er kr- 1 7 4  4C)€ 1 7 3  275 
9 v  t a b e l l e r ~  s e r -  er1 a t  u t t a k  a v  s n i l i l l t / s e t t e f i s k  ø k t e  med 25.8 pr-l-l- 
serit,  riieris sa l  g  a v  y r i g e l  s a r i k  riied E'S p r - o s e r i t  i 1 3 8 7 .  
I t a b e l l e r t  e r  d e t  p r e s e n t e r t  t a l l  f o r  s a l g  a v  y n g e l .  Dette fctr- 4  
v i  se hvl~lr- rilye d e t  t e  c i t  g j ø r  a v  t o t  a l s a l  g e t  t i 1  set t e f  isk.pr-l:tdi.i- 
seriterte. I 1 3 8 6  v a r  s a l g e t  a v  y r i g e l  s t ø r - r - e  eriri s a l g e t  a v  sriicllt  / 
s e t t e f i s k .  Dette h a r  i r n i d l e r - t  i d  s r i u d d  s e g  i 1 3 8 7 .  I 1 3 8 6  i.itg,jl:lt-de 
s a l g e t  a v  y r i g e l  56. 5 p r - o s e r r t  a v  t l : l t a l s a l g e t  a v  f i s k ,  riic~t ba r -e  
4 4 .  6 p r e i s e r i t  i 1987. 
Sa l  g s i r i r i t e k t e r i e  b l e  r - e d u s e r - t  med 1 4 .  6 pr- serit, it, ricte SCI~I I  s k y  l d e s t  
d d r - l  i g e r - e  p r i s e r  i 1387 eriri i 1 3 8 6 .  S a l g s i r ~ r i t e k t  pr-. s t k  1-tarisett 
f i c k e s l  a g  v a r  i . 1 3 8 7  kr- 8. 82 rnclt kr- 1C). L 1  i 1 3 8 6 .  (G.jer~rilzlrnsrii t ts-  
p r i s  u t e n  s a l g  a v  y n g e l  fl-lr. d i s s e  eir-erle var*  kr- 1 5 .  33 i 1 3 8 7  o g  
k r  2 3 . 4 8  i 1 3 8 7 ) .  
Rridr-e or-d i n a t - e  i n r i t e k t  er- es- er! u b e t  y d e l  i g  p o s t  i v a r  arial y s e .  
Det te  f o r - d i  v i  p r ø v e r -  4  s k i l l e  !.it d e  a r i l e g g e r i e  s1:1r11 d r - i v e r -  l-lpp- 
d r e t t  i kcirilbi rias.j~:lri rned aririeri v i t - k s o r n h e t  , sctrii f i s k e r n o t  t a k ,  bu-  
t i kk ,  s tar~i f  i s k c l p p d r e t  t etc. D i  sse korilbi rier-te a n l e g g e ' r i e  før -er -  
s l i l r i l  r e g e l  et f e 1  les r - e g n s k a p  sorn e r -  i-iegriet t i l v a r - t  f+:lr-r1141. I 
sl i k e  a r i l e g g  v i  l r tok f c ~ r - d e l  i n g e n  r i i e l  11:lrn s a l g s i r i r i t e k t  ~:lg a r id? -e  
clr-d i riar-e i ririt e k t  e r -  v a r - e  er1 h e l  t aririeri. 
E r s t  a t  ~~~~~~~~~it b e t  a l  i r ~ g e r ~ e  hai- .  s t e g e t  c ~ g  va r -  i 1 3 8 7  2 6 3  pr-l:,serlt 
h ø y e r e  eriri c i t  b e t  a l  i r i g e r i e  i 1 ' 386 .  Pr-erilleri i 1'387 var -  l i k . e \ / e l  b a r e  
a2 p r - o s e r i t  h ø y e r - e  eriri i 1 3 8 6 .  
i'i r i a r i s i n n t e k t e r ,  cct g.jtz~r-de 1 3 8 7  4.  3 pr-l:lserit a\/ ca l g s i r i n t  e k . t e i - i .  
D e t t e  e r -  eri ø k n i n g  s i d e r i  1 3 8 6  d a  f  l r i a n s i r i r i t e k t e r i  l . i t  g ~ o r - d e  L;. 3 
p r - c ~ s e n t  . Dert ricqrii i n e  l l e v e r d  i ert .l 4 i 138 '7  p3 sanirile 71 l vC\ 'r>l:~r~~ 1 
1386. 
C 2.  I/,OCjTNFIDSUTV I KL I N G  
K o s t r i a d e n e  pr-. s t k  pr- t i~dt .cksert  sriiolt i s e t t e f  i s k  va r -  f ø l  g e r i d e  i 
1 3 8 6 - 8 7  : 
............................................................... 
1 3 8 6  1387 
............................................................... 
Rilgr-I- /yrtgel  k o s t  r tad  k r- L. C1 3, ;1 1 
F o r - k i l s t  utad k r* 1 . 5 4  1.72 
Fi t r - s  i kr- i r~gsk.i:lst  r ~ a d  kr- O. €32 0. 80 
E l e k t  t - i s i  t e t  sk. t : ls t r~ad k r- C) . 58 C) . 6 (:) 
Lør i r i s  k o s t  r i ad  k. r- 4 .  04 3. 77 
K a l k i . i l a t i l r - i s k  eierleriri k r- i). 1 3 O . 1 6 
Firidr-e d r - i  f t  s k c t s t n a d e r -  kr- 4 .  (36 1.75 
F i r t a r ~ s k o s t  r tad  k r  1 . 3 7  3. l 1  
K a l  k. rertte p d  e g e r t k a p i  t a l  k. r- 1 .  84 1.53 
K a l  k.. a v s k r i v r t i r i g e r  (EL) k. r- 1 .  1 7  1 .  4 1  
__________-_----___--------------------------------------------- 
SIJM k r- 1 8 . 7 7  1 3 .  (:)C 
-----_-----_-___----------------------------------------------- 
S a l  g s i r i n t  e k t  k. r- 2 3 . 4 8  1 5 . 3 3  
-------_-_-_--__-_--------------------------------------------- 
Pr-. s t k  k o s t n a d e r  er b e r - e g r i e t  et ter- u t t a k  s r i i ~ i t l t / s e t t e f i s k ,  d e t  
e r -  a l t 5 4  i k k e  t a t t  h e r i s y r i  t i l  s a l g  a v  y n g e l .  U t t a k  srnitlt/sette- 
f i s k .  i 1'386 v a r  PA 130 5 i ) Z  s t k  mot 239 7i i7 s t k  i 1 3 8 7 .  D e t t e  e r -  
er1 d i f f e r a n s e  p 4  43  Z(:)5 s t k  e l  l e r -  25. 8 p r - u s e r i t .  
D e  teit a l e  g j e r i n c t n i s n i  t t s k t i t s t r ~ a d e r ~ e  pr-. s t k  pr -1-~dciser t  srticll t /set  t e- 
f i c , k  gik.k.  c ~ p p  riied 1 .  5 p r - o s e r i t  frsa 1386 t i l 1 3 8 7 .  
R~zlgr-I- /yrtgel  k o s t  r iad  er-  d e f  i r~er- t  sorii i r t r i k j ø p t  r-ogri i lg  y r i g e l ,  i r ik.1 i-\ -  
si v e  e v e r i t  i.ie 1 l e t r - a r ~ s p i t r - t  k ~ z ~ s t r ~ a d e r - .  Dertne ptztst er1 ø k t  e k r -a f  t i g riied 
23 p r - o s e r i t  f r a  1386 t i l 1 3 8 7 .  D e t t e  s k y l d e s  er1 ø k r t i r i g  a v  ar i tal  l 
f i s k  i a r i l e g g e r i e .  
D e t  ha r -  v s r - t  eri r i e d g a n g  p4 1 1 .  7 pr-lztser~t  p 4  f l -$r -kc ts t r iader t  f r - a  1786 
t i l 1 3 8 7 .  I lilg riied a t  d e r i  f l :~r .blartdir tg a n l e g y e r ~ e  i v a r - t  1 . t t va lg  
hr-,l.iker. e r -  1.ik j e r t t  f lzl t-  o s s ,  e r -  d e t  v a r i s k e l  l g  4 sl hv  i l keri  b e t  y d r t i  rig 
e v e n t  #.tel l  e pr- i s e r i d r - i n g e r .  fclr. f o r - ,  ha r -  h a t  t fctr- d e r ~ r ~ e  k.l:+st n a d s -  
pc l s t  e r t .  
Ft11r. d i sse  k o s t r i a d e r i e  ha r -  d e t  i k k e  v s r - t  s t c l r - e  er tdr - i r iqer . .  Fcbr-si I k i .  - 
i r t y s k c ~ s t r t a d e r i  s a r i k  med 3. E j  pr-ctseri t  fr-a 1 3 8 6  t i l i 3 0 7 ,  rilerts e l e k  - 
t r - i  si t et s k o s t n a d e r i  ø k t  e riled 3. 4  pr.~:tserit f r a  1 3 8 6  t l l 1 3 8 7 .  
D e t  ha r -  vigr-t e r t  k l a r  ø k r t i r i g  i i.it b e t a l t  lør i r i  p r .  4 r s v e r - k  f r a  1 3 8 6  
t i l 1 3 8 7 ,  ( 1 4 .  3 p r - l z ~ s e n t  ) . U t  t a k  s e t t e f i s k  pr.. a r -sver-k .  ø k t e  rried 
1, '=i LL. 7 p r - l z ~ s e r ~ t  f r a  1 3 8 6  t i l 1 3 8 7 .  Ser- er1 der-ir111:lt a l  t s a l  g  ( b a d e  
s e t t e f i s k  elg y n g e l )  sariilet 5 4  ha r -  pr-lzidi-ikt i v i t e t e r i ,  r - e g r i e t  i 
! . i t b e t a l t e  l ø r i r i s k c ~ s t r i a d e r i  pr-. pr-[i~di.tser-t f i s k ,  b a r e  ø k . t e  riied 3.6 
p r - ~ z ~ s e r t t  f r-a 13863 t i l 1 3 8 7 .  T a  1  l erle f  r-eriiklz~ri~ri~er- a v  f ø  1  g e r i d e  t a b e  l 1  : 
a n t  a l  l å r - sve? -k  
( e k s  l .  e g e r t  i ririsat s )  
U t t a k  s e t t e f i s k  p r .  4 r s v e r . k  kr- 48 
Pr-r[d1.ik.t i v i  t e t  søk . r i i r ig  
S a l g  a v  y r t g e l  o g  s r i i c~ l t / s e t t e f .  
pr-. Clr-sver-k k  r- 1  1 2  
Pr-odt- ikt  i v i  t e t 5 0 k r ~ i r i g  
U t  b e t  a l t l ariri pr-. a r - sve r -k  k r  1 3 7  
Lør i r i sok  i riq 
Her- h a t -  det vilert ert ø k r i i r i g  f r a  1 3 8 6  t i  l 1 3 8 7  p 4  h e l e  L3 pr-ctserit  . 
D e t t e  t i l t r - o s s  f o r  a t  33 p r - ~ ; ~ s e r t t  a v  a r t l e g g e r t e  i 1 3 8 7  var-  a k s , j e -  
s e l s k a p .  U t v i k l i r t g e r t  har -  t r - a d i s j l i ~ r t e l t  vier-t d e t  r i v - l t s a t t e  v e d  ø k t e  
a n d e l  a v  a k s , j e s e l s k a p .  Q k s , j e s e l s k a p e r i e  k , j e r i r i e t  e g r i e s  s l - l r i i  c l f t  es t  
riled a t  rilel l c~rii f  ler-e a v  eier-rie e r -  t i l s a t  t s o r g  l ørtrisri11:tt t a k e r  i e g e t  
se l  s k . a p .  I d e  per-sl-lri l i g  e i d e  s e l s k a p e r l e  s k i  l l e r  eier-rie lilft  e i k .ke  
r n e l  l o r i 1  k a p i t a l  i r t r i t e k t  ~g  a t - b e i d s i r i r i t e k t .  
a r i d r e  d r - i  f t s k . ~ i t s t  r i a d e r  
Rridr-e d r - i f t s k o s t r i a d e r -  er e n  r e s t p o s t  sctrn b e s t a r -  a v  d e t  s l i l r i l  er- 
i g , j e r i  n4t -  for-- ,  sri101 t -, l ø r i r i s - ,  f a r - s i  k r - i r ~ g s -  cig e l e k t r i s i t e t  s- 
k m s t r i a d  e r -  s k i l t  u t  sur11 e g r i e  p u s t e r - .  D e t t e  o r n f a t t e r  a l t  f r - a  r - e -  
p a r - a s . j  tzlrier- clg v e d  1 i k e h o  l d  t i 1  r e n e  adni i ri i st r -a s . j  ~ilr~si-it g  i f  t e t -  s l I r 1 1  
teleft:lr-I +:tg pot-t,:~. Her- k a n  d e t  v a r - e  ~i l i l i ,e  Ar-sak.er- t i l  .r-edi.ilicsl~:~u~er~ 
Pa ~ 2 . 3  p r - o s e r i t  fr-a 1 3 8 6  t i l 1 7 8 7 .  D e t t e  e r -  (0gs4 ert  pc l s t  sj:rrii 
v a r - i e r - e r -  s t e r - k  f r a  a r i l e q g  t i l a r ~ l e y g .  
F i nariskl:lst r i a d e r l e  e r -  d e r i  kl:lst r i a d s a r - t  ert sort1 h a t -  s t e g e t  rilest . 
V e k s t e r 1  va r -  på 57. '3 pr-lilserit f r - a  1 3 8 6  t i l 1387. 1,387 var-  e t  Ar- 
riled d 4 r - l  i g e  p r - i  ser- ~ o y  r i e g a t  i v t  r - e s t - i l t  a t  fclr- rnarige a n l e g g  i . ~ 4 r . t  
t . i tva1 g.  D e t  t e  g a  1  i k . v i d  i t e t  spr-lztbleriier- lclg st i genc-Je q . j e 1 d .  'Sariit 1d i g 
q i k.k r - e r i t e r l i v e i e t  ~ o p p .  D e t  er- der-fligr- i k k e  t-ir~at I.\?-l i g  a t  f i r i a r i sk .~c l s t -  
r i a d e n e  a k t  e. D e r i  k .orikr-et  e b e  l a s t  i-ti rigen av f i r ~ a r ~ s k ~ : l s t u i a d e r ~ e  k a n  
er1 f  4  e t  i r i n t  r-y k k  a v  v e d  4  se f i riariskl-1st r i a d e r i e  i f  ~:tr-.h~:~ l d t 1 1  
d r - i  f t s i r i r ~ t e k . t e r - .  
1 3 8 6  1 3 8 7  
............................................... 
R l l e  a r i l e g g  a. 3 18. 5 
Q r i l e g g  c i t e r i  s a l g  
a v  y n g e l  1 7 .  2 27 . S  - 
Q r i l e g g  riied s a l g  
a v  y r i g e l  7. 2 1  C). 6 
------------------.------------------------------ 
K a l  k l - i l a t c ~ r - i  ~ k .  r-ente p4 e q e r r k a p i  t a l e r i  
K a l  k l - i le r - t  r-erite p 4  e g e n k a p i  t a l e n  s v i n g e r  riat i . i r l  i g v i s  i t a k t  rned 
e g e r i k a p i  t a l  a r i d e l e r i  i s e t t e f i s k a r i l e g g e r ~ e .  K u s t  r i a d s p c ~ s t e r i  var-  
kr- 367 023 pr-. a n l e g g  i 1 3 8 7  r i i ~ z ~ t  kr- 351 237 i 1 3 8 6 .  E g e r i k a p i t a l e r i  
i r e  p  a r i  l e g  g  e r -  i 1 3 8 7  k.r- i 83 1  3 4 3  rilot kr. 1 32 1  r:)(:)3 i 
1 3 8 6 .  Ved 1. i t r-egri ing a v  e g e r i k a p i  ta ler t  b l  i r -  r i e g a t  i v  .lilg p c l s i t  i v  
e g e r i k a p i t a l  scirrirner-t, s l i k  a t  f a k t i s k  p l i l s i t  i v  e g e r i k . a p i t a 1  i s1 : l l e r . t  
se t t  e r  h ø y e r - e  eriri d e t  t a l  le t  s111rii kl:(riiriier- fr-ern i t a b e l  len. D e r i  
k a l k l - i l e r t e  r-ertten der- i r i io t  b l i r -  i s e g r i e t  !.it b a r - e  fliar- d e  a r i l e g g e r t e  
s~:lril h a r  p o s i t i v  e g e r i k a p i t a l ,  e l l e r - s  b l i r -  d e r i  s a t t  l i k  r11.ill. 
K a l k u l a t o r i s k e  a v s k r i v n i n q _ e r -  (BL)  
K a l  ki . i lat l : fr- isk a v s k r - i v r i i r i y e r -  er- ert f a s t  kl- ts tr iad.  Sett i fctrqhl:~ld 
t i l  ø k r i i r i g e n  i p ? - c ~ d u k s , j c ~ r i  s e t t e f i s k .  ha r -  d e r i  der-flilr. r i a t c i r - l i g  g 4 t t  
r ied (rned I-(:i. 5 pr-tzlsent ) f  r-a 1 9 8 6  t i l 1  387. 
V i  ha r -  t i d l i g e r - e  v i s t  a t  i 1 3 8 7  g i k k  p r - i s e r i  p 4  s r n c i l t / s e t t e f i s k .  
r ied l:lg pr-~=~di.ikcj.ji:irisk~z~str~ader~ f o r -  set t e f  i s k a r 1 1  e g g e n e  o p p  sarilrileri- 
l i g r i e t  rned 1 3 8 6 .  B e g g e  d i s s e  ft:~t-hc~ld bidr-4-1 t i l d 4 r - l  i g e r - e  r-esi-iltat 
i 1 3 8 7  i f c ~ r h c ~ l d  t i l  1386. 
D i - i f t s r - e s i . i l t a t e t _  ( d r - i f t s i r i r i t e k . t e r -  r i l i r i t - l s  d r - i f t . ; k c ~ s t n a d e r i e i  t i l k b  1 
i387 ried t i l er1 t r - e d , j e d e l  a v  nvor -  d e t  .varT 1 1 7 8 6  ( f i a  k r  
2 287 4 3 1  i 1 ' 3 8 6  t i l  kr- Y(:) l  5 1 4  i 1 '38;7 j .  
Resi-11 t a t  f ø r -  e k s t r - a  or-d iri%rre pt:~ster-  (ECiF') g i kk. n e d  f  r-a kr- . - .. .- -. . 
,? <:>t36 5 1 9  t i l  kr. 230 323 i 1'386. i i e s ~ i l t a t  For. EOF' i . i t g ~ ø r - .  G pr-c,- 
s e r i t  a v  s a l  g s i r i r l t  e k t  e r l e  i 1 7 8 7  riic~t 4 6 3 .  7 pr - i -~ser l t  i 1-80, 
1-annsevrce  pi.. $ r - s v e r - k  b l  e r-ed1.isei.t f r - a  ki- 6 4 4  863 i 1 ' 3 0 6  t l l 
kr7 1 3 6  173: i 1 9 8 7 .  R r i t a l  le t  å r - s v e r - k  var-  clriilag i-teridr-et ,:tg n e d - -  
ga r iqe r i  s k . y  l d e s ,  stzlrn flzlr- d e  ø v i - i  g e  lørrrrsclriihet srila 1 ,  a t  p i - i  seri ctq 
d e r - v e d  i n r i t e k t  erte g  i k.k n e d  rileris d e  s a r n l e d e  k111st r i a d e r l e ,  sctm fø :  g e  
a v  . a k . t e  k . a p i  t a l  k.l:t.jtnaderie g i l ik .  clpp f r - a  i386 t 1 l 1 '387.  
C . 4 .  LIK'JIDITET OG S O L I D I T E T  
L i k . v i d i t e t s r n d l e r i e  f i r i r i e r  ert i t a b e l l  3 i t a b e l l v e r 3 k . e t .  L i k v i t i -  
t e t s g r - a d  1  o g  C' v i s e r -  f c l r - h o l d e t  rilellc~rti k l : l r . t s i k t i g  q . j e i d  tz~g clrii- 
l ø p s r t i i d  ler- - h e r i h o l d s v i s  riled I Z I ~  1-tteri behl :~ ldr i i r tg  a v  l e v e r i d e  f i s k .  
R e n t e d e k r i i r t g s g r . a d e r i  v i s e r -  i h v i  l k e n  gr -ad  d e t  r - e s u l  t a t  e t  son1 er-  
s k . a p t  i per-ilxlderi er- i s t a n d  t i l  4  d e k k e  f i r i a r i s k o s t r t a d e r ~ e .  
D e t  er-  v a r 1 1  i g  4  h e v d e  a t  er1 b e d r - i  f t s  k o r i t a r i t  b e h a r t d l  i n g  ctg ba r ik -  
iririski.idd sartirneri rned k c i r i d e f o r - d r i r i g e r  bør- k.i.iririe d e k k e  samlet k,l:lr-t- 
s i k . t i q  g j e l d ,  riied ar idr -e  tz~r-d bør- l i k v i d i t e t s g r - a d  2 v z r - e  l(:)(:) pi-c(- 
serit, rfleri rnarige fl:lr-hlzlld S I Z I ~ I I  f .  e k s .  ~ : l r i i l a p s h a s t  i g h e t e r i  p 4  g , j e l d  lilg 
fcar-dr-iriqer- ha r -  c t g s 4  b e t y d r i i r i g .  G,jerir~t i~rt isr i i  t t 1  i g  1  i k v i d  i t e t s g r - a d  1  
1:ig 2' var-  h e r i h o l d v i s  1 6 1 .  3 1:1g 75. L pr-lxtserit i 1 3 8 7  riilzlt 235.  1 o g  
1 14. it pr-l:rserit i 1 3 8 6 .  
R e r ~ t e d e k . r t i r i g s g r - a d e r t  v i s e r -  e t  riier-  p o s i t  i v t  b i  l d e .  D e n  v i s e r -  a t  
se t t  ef i skr i%r . iu igen i g o d e  4 r  sl: lr i i  1 3 8 6  f iririe b e t  a l e  r-erit e k . o s t , r c a d r r i e  
s ine  f l e r e  ga r ige r -  ilg a t  ert i et d 4 r - l  i g  Ar* s l - l r t i  1 3 8 7  k l a v t e  4  d e k k e  
f o r - p l  i k t e l  serie sirie. Meri d e t  t e er d e t  q.jerir~tzlrnsrii t t 1  i g e  a n l e g g e t .  
S p r - e d r i l  r i g e n  e r -  s t c t r -  fl:~r- h v e r - t  a r i l e g g .  I  1 3 8 7  var-  d e t  8 a v  ari- 
l e g g e r t e  s o r n  h a d d e  er1 r i e g a t  i v  r - e r i t e d e k r t i r i g s g i - a d ,  ,:tg 1 0  a r i l e g g  sc1rii 
k . l a t - t e  4 d e k k e  rnellom C) o g  li)(:) p r . c l se r~ t  a v  f  i r ta r i sk . l :~s t r iader ie .  D e  
a r id r -e  23 a n l e g g e r l e  h a d d e  mer erirt l(:)(:) pr-i:lcerits c iekr i i r ig .  
Cclrii ri141 p å  s u l  i d i  t e t  bri-iker- eri e g e r t k a p i  t a l a r i d e l e r i .  Eri e g e r i k a p -  
i t a l a r i d e l  p4 2'3. 7 p r l - l s e n t  sclrii i 1387 e r -  k. l ar-t d d i - l  i q e r - e  eriri i 
1 3 8 6 .  I 1386 var-  e g e r r k a p i  t a l  a r i d e l e r i  p 4  33. 7 p r - o s e r i t .  E g e n k a p -  
i t a l a r i d e  l er1 er-  a v h e r t g  i g  a v  hvur -da r i  ert v u r - d e r e r -  ver -d  i er1 a v  f i s k. 
i a r 1 1  e g g e t .  V i  ha r -  v a l  g t  4  v e r - d s e t  t e f isk.er-i t i l 7 0  pr-l:lserit a v  
p r - i  s it. k v a r i t  l-\ni. 
I d e r i r i e  a n a l y s e r i  h a r -  ert v a l g t  4 s p l i t t e  rnellom a r t l e g g  [ . i t en  s a l g  
av y n g e l  o g  a r i l e g g  rned s a l g  a v  y r t g e l .  51 i~ r t i  k j e r t t  b l i t -  k , r , r i s e s , i~ i c r~s . -  
1 - i t r i y t t e l s e n  g i t t  i.it i f r - a  a r i ta l  l s t k .  s j s d y k t i g  (1-itsett i r i g s k l a r - j  
c ; n i o l  t / ' set tef  i  5 .  t i l riiat f iskpr-litdl-iseriter-. F i s k . e r - i d  i r x e k t c l t . a t e t  f a r i t  
d e t  der-flzlr- irtt  er-essarit 4 se p 4  hvclr- ak t - l r i i rn i sk  a v h e r t g  i g  a r i l e g y e r t e  
e r -  a v  s a l g  a v  ; , ,rigel i t i l l e g g  t i l s a l g  a v  u t s e t t  i r i g s k . l a r q  s r i i c l l t /  
s e t t e f i s k .  
D. 1. RNLEGG UTEN SRLG R V  Y N G E L  
Derirre  gr-cipperi  filrilfatter- a r t l e g g  sorn b a r - e  h a t -  s o l g t  i . i t s e t t i r t g s k l a r -  
f i s k ,  lzlg i k k e  a r i l e g g  rtied s a l g  a v  y r i g e l .  F l r i l e g g e r t e  k a r i  h a  h a t t  
s a l g  a v  r-clgri, d e t  h a r -  i n g e n  b e t y d r i i n g  f t i l r -  s p l i t t e l s e n .  
Der i r te  g r t - t ppe r i  ha r -  d e t  d 4 r - l  i g s t e  r-es1.11 t a t  et i v a r -  c i r t d e r - s ø k e l s e .  
G r i t a l  l e t  a r i l e g g  i 1 - i t v a l g e t  v a r  i 1387 ZL riiot b a r - e  3 i 13865. D e r t  
steet-e f c l r - s k j e l l  i t - i t v a l g s s t ø r - r - e l s e r i  g j ø r -  a t  r-esi-iltater. fl-lr- d e  t#-1 
ar-erte .;aririsyril i g v i s  i k k e  e r -  h e l t  saninieril i g r t b a r - e .  Er1 arial y s e  a v  
f o r - s k  j e  l l erle er. d e r - f  car- a v  b e g r e r i s e t  v e t - d  i .  
T a  b e  l l eri r i e d e r i f  or- v  i s e r .  rtlzteri h o v e d r e s u  l t a t  er- f $nr. d e r i r i e  gr-i-ipperi : 
-__--______________----------------------------------------.------ 
1386 1387 
--_-----_-__-__-___---- .---- .------------------ ,--------------------  
Dr-i f t  s i r t r i t e k t e r  k r- L (1153 340 3 541 (:)G1 
Dr- i  f t sk l z l s t  n a d e r  k r- 1 358 335 3 357 SE(:) 
D r i f t s r e s u l t a t  k r- 7 (1) 1 C)(:)5 183 3 i ) l  
L ø r i r i s e v n e  k  r* 793 C10 -131 L87 
L ø r i r i s e v n e  p r .  a r s v e r - k  k. r- 233 330 - 3 ~ )  322 
R e n t  c l v e r s k u d d  k r  =i '3 .=t I-i-L- 131 -1 (313 C53 
U t t a k .  sr111:1lt / se t te f  i s k  s t k  3 7 5(:)(:1 243 <)3(:) 
R r t  a l l a r - s v e r - k  2 .7  4 . O 
-_--_-__________-__---------------------------------------------- 
D i sse hti lvedr-es~.!  l t a t  erte v  i ser- ert k. l a r -  n e d  g a r i g e n  i l a r i r ~ s l z ~ r n h e t  f r-a 
1386 t 1 l 1387, sorti n e p p e  b a r e  s k y l d e s  i-it val g s a r i a l  y s e r ~ .  Mer .  d e -  
t a l j e r - t  r - e s t - i l t a t e r -  f c ~ r -  d e r i r i e  a r i l e g g s g r - t . i p p e  er-  g . j e r i q i t t  i t a b e l l -  
v e r k e t .  
13>. 2 .  QI\jLEGi; MED SALG A 0  ':l\ll;EL. 
Oe,:rle gr-i-cppert ~iirnfatter- a n l e g g  si:lr11 ha r .  h a t t  s a l g  a v  : / iPigel  i t l l -  
l c q g  t i l  s a l y  a v  s r t i ~ : ~ l t i c . e t t e I ' i s k .  I J t v a l y e t  G e s t c t  a v  14 a f i l e g g  i 
1387 nlclt 27 i 1 3 8 6 .  
U q s 4  d e n r i e  qr- i . \pper i  h a r -  e t  d å r - l  i g e r - e  r -es ,- t l tat  i 1387 erir-1 i 1386, 
rilen d e  nacide l a f i q t  b e d t - e  r - e s l - i l t a t e r -  e r i n  a f i l e g g q  s ~ i j r ~ i  bar-e h a d d e  
s a l g  a v  s r t i 1 : l l t , / s e t t e f i s k .  H l ~ t v e d l r r r i t r - y k l d e t  et- a t  e r t  v e k k e  a n l e g g  
" b e r - q e t "  5 e q  v e d  Cc s e l g e  y n g e l  f a r .  d e  b l e  s r 1 1 o l t / . j e t t e f l r l < .  
Tabe l l er1 r i e d e n f  ~ s r -  v i s e r -  ril:teri htzlvedr-est-i  l t a t  e r -  f ctr- d e r i n e  gr-l . \pperi  : 
Dr-i f t s i r t r i t e k t e r -  kr- C bl 
Dr- i f t s k ~ z l s t  r i a d e r -  kr- L 
Dr- i f t sr-es1.1 l t a t  k r- - L 
L a n r r s e v n e  k r. 3 
L ø r i r i s e v r t e  pr-. å r - s v e r - k  k. r- 
R e n t  ~z~ver - sk . i . idd  k r  2 
Llt t a k  smolt ,'settef i s k .  s t k .  
S a l q  a v  y r t g e l  s t k  
G r i t  a l l å r - s v e r - k .  
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G R U P P E  1: 
A L L E  A N L E G G  I U T V A L G E T  
A N T A L L  A N L E G G  I 1 9 E 3 6  U T V A L G E T :  35 




BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 X A V  PRIS * KVANTUM. 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG. 
TEKST 1986 1987 
Salgsinntekt kr 
Andre ord. inntekter kr 
Erstatninger kr 






Kalkulatorisk eierlsnn kr 
Andre driftskostnader kr 
Kalk. avskrivninger kr 
Beholdingsendring ( + / - )  kr 
DRIFTSKOSTNADER (sum 5-13) kr 
DRIFTSRESULTAT (4-14) kr 
Renteinntekter kr 
Rentekostnader kr 
RESULTAT FQR EOP (15+16-17)kr 
TABELL 2 
EIENDOMS- OG KAPITALSTRUKTUR 1986-1987. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 X AV PRIS * KVANTUM. 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG. 





Beholdning av rogn/yngel kr 
OMLQPSHIDLER (sum 19-22) kr 
Driftsmidler kr 
Langsiktige plasseringer kr 
ANLEGGSUIDLER (24+25) kr 
SUM EIENDELER (23+26) kr 
Leverandsrgjeld 
Kassakreditt 
Annen kortsiktig gjeld 
SUM KORTSIKTIG GJELD 
LANGSIKTIG GJELD 
Betinget skattfrie avs. 
EGENKAPITAL 




BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 % AV PRIS KVANTUM. 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG. 
TEKST 1986 1987 
36. Totalrentabiliteten % 32. 6 9.1 
37. Egenkepitalrentabilitet X 69.5 7.2 
38. Likviditetegrad 1 % 235.1 161.3 
39. Likviditetsgrad 2 X 114.4 75.2 
40. Rentedekningsgrad X 656.8 130.9 
41. Egenkapitalandel X 39.7 29.7 
42. Kortsiktig gjeld/ektiva X 24. 1 26.9 
43. Langsiktig gjeld/aktiva X 37.2 43.4 
TABELL 4 
PRODUKSJON, SALG OG ANDRE LQNNSOMHETSMAL 1986-87. 
BEHOLDINGER VERDSATT TIL 70 % AV PRIS * KVANTUM. 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 
Uttak emolt-/settefisk 




Uttak settef. pr. Arsv. 
Salg ev yngel pr. Arsv. 
Verdi av produksjon 
Verdi pr. Brsverk 
Kalk. rente p& egenkap. 




Lennsevne pr. Brsverk 
nRent overskudda 
stk 190 502 
stk 247 611 
etk 302 857 
% 62. 9 
3.9 
stk 48 847 
stk 63 490 
kr 5 063 489 
kr l 298 331 
kr 351 287 
kr 222 167 
kr 3 573 543 
kr 5 295 488 
kr 2 514 988 
kr 644 869 
kr 1 719 945 
TABELL 5 
PERIODENS KOSTNADER PR. STK PRODUSERT FISK 1986-1987. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 X A V  PRIS * KVANTUM. 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 









Kalk. rente p& egenkap. 
Kalk. avskrivninger (BL) 
SUM kr 18.77 19.06 

G R U P P E  2: 




BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 % AV PRIS KVANTUM 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 1987 
Salgsinntekt kr 
Andre ordinere inntekter kr 
Erstatninger kr 
DRIFTSINNTEKTER (1+2+3) kr 





Kalkulatorisk eierlenn kr 
Andre driftskostneder kr 
Kalk. avskrivninger kr 
Beholdningeendring ( + l - )  kr 




RESULTAT FØR EOP kr 
TABELL 2 
EIENDOMS- OG KAPITALSTRUKTUR 1986-1987. 
BEHOLDINGER VERDSATT TIL 70 X AV PRIS KVANTUM 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 





Beholdning av rogn/yngel 




SUM EIENDELER (24+27) 
Leverandergjeld 
Kassakreditt 
Annen kortsiktig gjeld 
SUM KORTSIKTIG GJELD 
LANGSIKTIG GJELD 
Betinget skattfrie avs. 
EGENKAPITAL 




BEHOLDNINGER VERDSATT TIL PRIS * KVANTUM. 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 










PRODUKSJON, SALG OG ANDRE L0NNSOMHETSMAL 1986-1987. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 % AV PRIS * KVANTUM 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 1987 
44. Uttak smolt-/settefisk stk 218 059 235 789 
45. Salg av yngel stk 320 978 416 789 
46. Konses jan stk 329 630 375 263 
47. Uttnyttelsesgrad % 66. 2 62.8 
48. Antall arsverk 4.2 4.0 
49. Uttak settef. pr. Brev. stk 51 919 58 947 
50. Salg yngel pr. brsverk stk 76 423 104 197 
Sl. Verdi av produksjon kr S 831 462 4 560 620 
52. Verdi pr. brsverk kr 1 388 443 1 140 155 
53. Kalk. rente p4 egenkap. kr 410 636 411 417 
54. Kalk. evmkrivninger ( BL kr 226 890 289 755 
55. Totale kostnader kr 3 955 568 4 188 690 
56. Totale inntekter kr 6 119 292 4 992 972 
57. Lennsevne kr 3 025 026 1 799 962 
58. Lennsevne pr. Brsverk kr 720 244 449 991 
59. "Rent overskuddw kr 2 163 724 804 282 
TABELL 5 
PERIODENS KOSTNADER PR. STK PRODUSERT FISK 1986-1987. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 % AV PRIS * KVANTUM. 
GJENNONSNITT PR. ANLEGG 






Kalkulatorlek eierlenn kr 
Andre driftekoetnader kr 
Rentekoetned kr 
Kalk. rente p& egenkap. kr 
Kalk. avskrivninger (BL) kr 

G R U P P E  3: 
A N L E G G  U T E N  S A L G  A V  Y N G E L  
A N T A L L  A N L E G G  I 1986 U T V A L G E T :  9 




BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 % A V  PRIS * KVANTUM 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 1987 
Salgsinntekt kr 
Andre ordinere inntekter kr 
Erstatninger kr 
DRIFTSINNTEKTER (1+2+3) kr 





Kalkulatorisk eierlenn kr 
Andre driftskostnader kr 
Kalk. avskrivninger kr 
Beholdningsendring ( + t ' - )  kr 
DRIFTSKOSTNADER (sum 5-13) kr 
DRIFTSRESULTAT ( 4 - 1 4 )  kr 
Renteinntekter kr 
Rentekostnader kr 
RESULTAT FQR EOP (15+16-17)kr 
TABELL 2 
EIENDOMS- OG KAPITALSTRUKTUR 1986-1987. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 % AV PRIS * KVANTUM 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 





Beholdning av rogn/yngel 




SUM EIENDELER (23+26) 
Leverandergjeld 
Kassakreditt 
Annen kortsiktig gjeld 
SUM KORTSIKTIG GJELD 
LANGSIKTIG GJELD 
Betinget skattfrie avs. 
EGENKAPITAL 




BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 % AV PRIS + KVANTUM. 




Likviditetsgrad 1 X 
Likviditetagrad 2 X 
Rentedekningsgrad X 
Egenkapitaldel X 
Kortsiktig gjeld/aktiva X 
Langsiktig gjeld/aktiva X 
TABELL 4 
PRODUKSJON, SALG OG ANDRE LØNNSOMHETSMAL 1986-1987. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 X AV PRIS + KVANTUM. 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 1987 
44. Uttak smolt-/settefisk stk 97 500 243 090 
45. Salg av yngel stk O O 
46. Konsesjon stk 212 500 430 681 
47. Utnyttelsesgrad X 45. 56. 4 
48. Antall drsverk 2.7 4. O 
49. Uttak settef pr. Brev. stk 36 111 60 773 
50. Salg yngel pr. brsverk stk O O 
Sl. Verdi av produksjon kr 2 471 582 3 560 083 
52. Verdi pr. Arsverk kr 915 401 890 021 
53. Kalk. rente p4 egenkap. kr 150 984 328 693 
54. Kalk. avekrivninger ( BL) kr 206 222 380 617 
55. Totale kostnader kr 2 292 957 4 889 489 
56. Totale inntekter kr 2 515 148 3 875 836 
57. Lsnnsevne kr 793 610 -121 287 
58. Lennsevne pr. Brsverk kr 293 930 -30 322 
59. "Rent overskudd" kr 222 191 -1 013 653 
TABELL 5 
PERIODEN5 KOSTNADER PR. STK PRODUSERT FISK 1986-1987. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL 70 X AV PRIS KVANTUM. 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 1987 





Kalkulatorisk eierlenn kr 
Andre driftskostnader kr 
Finanskostnad kr 
Kalk. rente p& egenksp. kr 
Kalk. avskrivninger (BL) kr 
SUM kr 23.52 20.10 
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(1- DEFINISJONER 
En skal her se p4 ulike utregningsprinsipper og defininsjoner som 
er brukt i lennsomhetsundersekelser for settefisk i 1987. 





Den inntekten anlegget har fAtt ved salg av settefisk og yngel. 
2. Andre ordinære inntekter 
Ordinære inntekter som ikke inng4r i hovedvirksomheten, men som 
likevel har en naturlig tilknytning til hovedvirksomheten. Dette 
kan f. eks. vere salg av for, videreformidling av rogn, leieinn- 
tekter etc. En ber imidlertid være oppmerksom pA at dersom andre 
ordinære inntekter utgjer mer enn 20 prosent av totalomsetningen 
er inntekten og aktiviter og kostnader forbundet med denne for- 
sekt skilt ut fra settefiskvirksomheten. Hvis dette ikke har 
vært mulig, er hele anlegget holdt utenfor undersekelsen. 
3. Erstatninqer 
For det ferste er det tatt med erstatninger som gjelder tap av 
fisk i 1987, og som oged er inntektsfert i 1987. I tillegg er det 
ogsa tatt med erstatninger som gjelder tap av fisk 1987, men som 
er inntektrfert i 1988. I slike tilfeller er balansen blitt korr- 
igert tilsvarende. Erstatninger som gjelder tap av fisk far 1987, 
men som er inntektefert i 1987 er holdt utenfor. Erstatninger 
som gjelder andre ting enn tap av fisk er regnet som ekstraordi- 
nere, og dermed holdt utenfor. 
4.  Driftsinntekter 
Summen av salgsinntekt, andre ordinere inntekter og erstatninger. 
10. Kalkulatoriek eierlenn 
Antall timer ubetalt arbeidsinnsats av eier og eventuelt familie 
i 1987, mulitiplisert med en sats p4 kr 80,- pr. time. Satser 
bygger p4 erfaringetall for betalt arbeid i oppdrettsanlegg/- 
settefiskanlegg. 
11. Andre driftskostnader 
Omfatter vedlikehold, leiekostnader, kontorutgifter, separa- 
sjoner etc. 
12. Kalkulatorisk avskrivninuer 
Linære avskrivninger basert pa historisk kostpris. Alle variqe 
driftsmidler uavhengig av om de er aktivert eller direkte ut- 
gift er med i avekrivningsgrunnlaget. 
En ha antatt felgende levetider og avskrivningssateer: 
Levetid Avskrivnings- 
satser 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tomter 
Grunnlagsinvesteringer 
Fast utstyr pB land med 
bygninger 
Maskiner, utstyr og kar 





I anskaffelsesBret blir driftemiddelet avskrevet med halv sats. 
En har her alte8 valgt B bruke linnre avskrivninger basert p4 
hietorisk kostpris. Dette for B lette sammenligningen med til- 
svarende beregninger for andre naringer. 
12. Beholdninqeendrinaer 
Her er beholdningsendringer betraktet som en kostnadspoet (ved 
beholdningsnedgang) eller en kostnadsreduserende post (ved be- 
holdningsakning). Beholdningsendringer definert som differansen 
mellom verdien av levende fisk pr. 31.12.1987 og verdien av 
levende fisk pr. 1.1.1987. 
P& grunn av at bedriftens egne regnskapstall p& dette punkt ikke 
er brukbare for vart formB1, har en vart nsdt til a ansla verdien 
pB beholdningen av levende fisk ved Brets begynnelse og slutt. 
Vi har valgt B benytte en lennsomhetsvurdering der en har verd- 
satt alle beholdninger av levende fisk til 70 prosent av veiled- 
ende pris multiplisert med antall yngel. 
En har benyttet seg av felgende priser: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pris pr. stk/liter Pris pr. stk/liter 
31.12.1986 31.12.1987 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rogn 1 089 1 250 
Yngel av laks under 11 cm 4. l1 3.50 
Yngel av laks over 11 cm 9.18 8. 75 
Yngel av regnbuearret 3.09 2. l5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14. Driftskostnader 
Summen av rogn-/yngelkostnader, forkostnader, forsikringskost- 
nader, elektrisitetskostnader, lennskostnader, andre driftskost- 
nader, kalkulatoriske avskrivninger og beholdningsendringer. 
15. Driftsresultat 
Differansen mellom driftsinntekter og driftskostnader. 
18. Resultat fer ekstra ordinære poster (EOP) 
Driftsresultat pluss renteinntekter minus rentekostnader. 
TABELL 2 
EIENDOMS- OG KAPITALSTRUKTUR 
22. Beholdninu av roun/vnuel. 
70 prosent av levende fisk pr. 31.12.87. basert p& en gjennom- 
snittlig pris pA rogn kr 1 250, yngel av laks under 11 cm kr 
3.50, yngel av laks over 11 cm kr 8.75 og yngel av regnbueerret 
kr 2. 15. 
23. Omleusmidler 
Summen av kasse/bank, kortsiktig fordringer/plasseringer, for- 
lager og beholdning av fisk. 
24. Driftsmidler 
Driftsmidlene blir vurdert etter gjennanskaffelsesprinsippet som 
er basert p& Statietisk Sentralbyr4's engroepris og byggekost- 
nadsindekr. De viktigste driftsmidlene er bygninger, utstyr for 
produksjon og oppbevaring av rogn/yngel/settef4.sk, maskiner, 
elektronikk, datautstyr og transportmidler. 
Eksempel p& langsiktige plasseringer er andeler i salgslag og 
andre oppdrettsanlegg samt aksjer. Langsiktige plasseringer er i 
sterre statusoversikter ofte oppfert som "utestaende fordringerw. 
26. Anlesusmidler 
Summen av driftsmidler og langsiktige plasseringer. 
27. Sum eiqedeler 
Summen av omlspsmidler og anleggsmidler. 
31. Sum kortsiktis mield 
Summen av leverandergjeld, kassekreditt og annen kortsiktig 
gjeld. 
33. Betinuende skattfrie avsetninqer 
Omfatter alle typer betingende skattfrie avsetninger og fond. 
Egenkapital er regnet som en restpost, der sum eiendeler fra- 
trukket sum kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og betingede 
skattfrie avsetninger er lik egenkapitalen. 
TABELL 3 
NØKKELTALL 
36. Total rentabilitet 
Gir uttrykk for avkastningen p4 totalkapitalen i bedriften/virk- 
somheten. 
Definisjon: 
(Driftsreeultat + finansinntekter) * 100 
Sum eiendeler (31.12) 
Definisjon: 
Resultat fsr ekstraordinmre poeter * 100 
Egenkapital + 60 % av betingende skattfrie avsetninger 
38. Likviditetsarad 
Definisjon: 
Sum omlepemidler * 100 
Sum kortsiktig gjeld 
39. Likviditetsurad 2 
Definisjon: 
(Sum omls~smidler - beholdninu av fisk) * 100 
Sum kortsiktig gjeld 
40. Rentedekninusqred 
Definisjon: 




(Esenkapital + 60 % av betinoede skattfrie avsetninuer) * 100 
Sum eiendeler 
42. Kortsiktia u.leld/aktiva 
Definisjon: 
Sum kortsiktiu u-ield l00 
Sum eiendeler 
43. Lanqsiktiu aleld/aktive 
Definisjon: 
(Lanusiktiu u.leld + 40 % av betinsede skattfrie avsetninuer)*lOO 
Sum eiendeler 
TABELL 4 
PRODUKSJON, SALG OG ANDRE LØNNSOMHETSMAL 
44. Uttak smolt-/settefisk 
Antall (stk) ferdig utsettingsklar settefisk og smolt 8om er ut- 
tatt fra anlegget for levering til matfiskanlegg. 
45. Sala av ynqel 
Antall (stk) solgt yngel som ikke er utsettingsklar. 
46. Konses ion 
Gjennomsnittlig konsesjonssttarrelse for de anlegg som er med i 
utvalget. Konsesjon i settefiskanlegg blir malt i antall (stk), 
utsettingeklar settefisk som er tillatt uttatt fra anlegget i 
lepet av ett Ar. 
47. Utnyttelsearad 
Faktisk utnyttet konsesjon (antall uttatte settefisk/smolt fra 
anlegget i 1987) i prosent av det antall det er gitt konsesjon 
for. Bare utsettingeklare settefisk og smolt blir regnet med i 
uttaket. En ber vere oppmerksom p4 at mange anlegg ogsA selger 
yngel som enn8 ikke er uteettingeklare. 
48. Antall arsverk 
Summen av totalt antall arsverk som er utfart i anlegget i 1987. 
En bruker det samme tallet som Budsjettnemda av jordbruket, der 
et arsverk er satt til 1975 timer. BBde lennet og ulennet ar- 
beidsinnsats er tatt med. 
49. Uttak settefisk Dr. Arsverk 
Uttak av utsettingsklar settefisk og smelt dividert p6 antall 
utferte Arsverk. 
50. Salq av ynuel Dr. Areverk 
Salg av yngel dividert p4 antall utfarte Arsverk. 
Sl. Verdi av  rodu uke ion 
Produksjon er definiert som salg + / -  beholdningsendring. Produk- 
sjonsverdien blir da summen av salgsinntekt og beholdnings- 
endringer. 
52. Verdi pr. areverk 
Produksjonsverdi dividert med antall utferte Brsverk. 
53. Kalkulatorisk rente p4 eaenkapitalen 
Kalkulatoriek rente pA egenkapitalen er beregnet pA bakgrunn av 
egenkapitalen pr. 31. 12.1987. 
Definisjon: 
Hvis egenkapitalen + 60 prosent av bundne skattfrie fondeavset- 
ninger er mindre eller lik O, er kalkulatorisk rente p4 egen- 
kapitalen lik O. 
Hvis egenkapitalen + 60 prosent av bundne skattfrie fondsavset- 
ninger er sterre enn 0, blir kalkulatorisk rente pa egenkapitalen 
beregnet etter felgende formel: 
Der Kr = kalkulatorisk rente p 4  egenkapitalen 
r = realrente fer skatt 
p = nominell rente far skatt 
EK = beregnet egenkapital 
SF = bundne skattfrie fondsavsetninger 
DM = driftsmidler 
SA = sum aktiva 
Egenkapital (EK) er beregnet som sum aktiva fratrukket gjeld og 
bundne skattfrie fondsavsetninger. Rrsaken til at en benytter seg 
av realrente ved renteberegning av de varige driftsmidlene andel 
av egenkapitalen, er at en benytter seg av gjenanskaffelses- 
prinsippet ved avskrivninger, og at det dermed ville bli dobbel- 
regning dersom en samtidig benyttet seg av en nominell rente- 
sats ved renteberegning. For resten av egenkapitalen benytter en 
seg imidlertid av en nominell rentesats. En forutsetter her at 
finansieringen av de forskjellige aktivapostene har lik egen- 
kapitalandel. Vi har felgende sammenheng mellom realrente og 
nominell rente: 
Realrente = Nominell rente - inflasjonsrate 
1 + inflasjonsrate 
Ved renteberegning har en tatt utgangspunkt i nominell rente i 
1987 for 5 prosent statsobligasjonsl&n 1961 serie I1 som var 
13.5 prosent. Inflaejonsrenten for 1987 er beregnet til 8.8 pro- 
sent. Dermed blir realrenten 4.3 prosent. Ettersom statsobli- 
gasjoner er a betrakte som nrrmeste risikofri plassering, er en 
nominell rente p& 13.5 prosent og en realrente pa 4.3 prosent 
et minimurnekrav ved forrentning av egenkapitalen i denne sammen- 
heng. En har sett bort fra latent skatt p& merverdi ved beregn- 
ing av egenkapital. 
54. Kalkulatorisk avskrivninu (Blandet prinsipp) 
Utgangspunkt er linrre avskrivninger basert pa gjennanskaffelses- 
kost, men det m4 korrigeres for finansieringsvirkningen av 
gjeldsandelen av de varige driftsmidlene er den samme som for 
selskapet som helhet. Formdlet med avskrivningene er a holde en 
konstant egenkapitalandel p4 driftsmidlene under forutsetning av 
at driftsmidlene skal gjenanskaffes. Vi har valgt felgende prin- 
sipp: 
Egenkapitalandelen av de varige driftsmidlene blir avskrevet 
linært basert p 4  gjenanskaffelseskost. Gjeldsandelen blir av- 
skrevet linart basert p& historisk kostpris (byggesum/kj0pesum 
justert med senere pakostninger). Dersom egenkapitalen i an- 
legget er O eller mindre blir driftsmidlene avskrevet linært 
basert p& historisk kostpris. Det er egenkapitalandelen pr. 31.12 
1987 som er grunnlaget for beregningen. Alle varige driftsmidler 
uavhengig om de er aktivert eller direkte utgiftsfert er med i 
avskrivningegrunnlaget. For å beregne gjenanskaffelsesverdi på 
driftsmidlene har en tatt utgangspunkt i den historiske kostpris 
for hvert enkelt driftsmiddel, og ved hjelp av engrospris- 
indeksene delindekser er kommet frem til et uttrykk for drifts- 
middelet6 gjenanskaffelsesverdi. 
55. Totale kostnader 
Summen av settefiskkostnader, forkostnader, forsikringskostnader, 
elektrisitetskostnader, lennkostnader, andre driftskostnader, 
rentekostnader, kalkulatorisk eierlenn, kalkulatorisk rente pa 
egenkapital og kalkulatorisk avskrivning (BL). En merker seg alt- 
så at beholdninger her ikke blir betraktet som en kostnads- eller 
kostnadsreduserende post, men som en inntekt8 eller inntektsredu- 
serende post. 
56. Totale inntekter 
Summen av salgsinntekt, andre ordinære inntekter erstatninger, 
renteinntekter og beholdningsendring. En merker seg altsa at be- 
holdningsendringer. 
57. Lennsevne 
Gir uttrykk for hvor mye virksomheten egentlig kunne betale til 
innsatsfaktoren arbeidskraft etter at andre faste og variable 
kostnader er dekket i samsvar med det som blir sett p4 som rime- 
lig i driftsekonomisk forstand. Lennsevne er definert som totale 
inntekter minus totale kostnader fratrukket lennskostnader og 
kalkulatorisk eierlenn. 
58. Lsnnsevne pr. grsverk 
Definert som lenneevne dividert pd antall drsverk. 
Definert aom totale inntekter fratrukket totale kostnader. Dette 
er alte4 det 'rene overskuddw som er tilbake etter at alle 
driftskostnader er betalt og etter at innsatsfaktore.ne, arbeids- 
kraft og kapital (fremmed og egenkapital) har fatt sin godt- 
g jarelse. 
TABELL 5 
KOSTNADER PR. STK PRODUSERT FISK 
1 denne tabellen er hver kostnadsart dividert med uttak sette- 
fisk, slik at en far kostnad pr. stk. 
T h e  i- L -)i.ii.-es g i \ i e r i  h e i - e  ar-e 1:lr-d i n a i - y  a v e r - a g e s ,  b a s e d  47,Tl a  l  i 
F - i a t c h e r - i e s  i r i  t!?? 3.arhple .  1'3865 r - e s [ - t l t s  SY-e i f i c l  [.ided Fsi*i- c~:~r~ip;;r- z 
5 i:, TI . 
H I 1  f i g ~ i i - e s  be l  clw a r -e  bacjed o n  a \;a l t.iat i r,ri I-,f l i .,,e st ,:,ck at 7,:) 
per- c e n t  $3 f t h e  r-ecc~riiriiended s r ~ i i i l  t pr. i ce. 
T a b l e  1. Mairi f e a t i - i t - e s  o f  t h e  a v e s - a g e  h a t c h e r - y  13965-87. 
- - - - - - - - - - - - -- - - .- - - - - - - - .- - .- - - - - - - - - .- - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1386 1387 
-----------------q-- o---- - - ---- ------ - ------ ---- 
Oper -a t  i rig r-evericies NOK 4 523 822 4 !:)l6 !:l56 
Uper -a t  i o r r a l  e x p e r i d i t u t - e  NOK 2 242 33 1 3 214 54i) 
Oper -a t  i n g  pr-~z~f  i t NOK 2 287 431 8C)l 514 
P r - o f i t  b e f o r - e  t a x a t i c t r i  arid 
extr-a1:lr-dinar-y itertis NOK L 086 513 L_ - , y i - )  .d . 323 
E x c e s s  pr-l;lf i t NOK 1 713 345 -155 55i:) 
Wage p a y i r i g  a b i  l  i t y  NOK 2 514 388 794 G,:,=, L
Wage p a y i n y  a b i l i t y  p e v  
ri~art/ year.  N O K  6544 863 136 i 73  
Smcglt d e l i v e r - i e s  s t k  1 3(:i 5(:15 133 7!:)7 
Fr.y s a  l e s  s t k  247 6511 133 146 
Sriil:~lt d e l  i \ / e r - i e s / r i i . i r~~ber -  lclf 
r11 a r1 ./ y e a  t- s t k  48 a47 53 327 
Fr-y sales/rii.trliber- o f  r n a r ~ / y e a r -  s t k  63 430 48 287 
Ni-ir~iber- o f  r ~ i a r ~ / y e a r -  3 .7  4 .  i) 
--- - 
T h e  g e n e r a l  curtcl u s i c ~ r i  t o  b e  dr-awr~ or^ t h e  b a s i s  ( o f  t h e s e  f i g i - t r es  
is t h a t  p r o f i t  arid c l ther-  . r - e s i . i l t s  c t f  s r ~ i o l t  pr-odi.ictilzlri iriipi.o\ded i n  
1,387. T h e  riiair~ tal-ise ctf t h i s  w a s  t h e  i r i c r - e a s e  i n  (:(per-at ir iq e x -  
per1di t r . i~-e  arid most of a l l ,  t h e  p r - i c e  f a l  l  ~clf sml:tlt e x p e r - i e r i c e d  ifi 
1386. 
T h e  va l l - i e  ~ c a f  l i v e  s t o c k  is f i x e d  a t  70 per- c e r i t  o f  t h e  i-ecl-lmrneri- 
d e d  s r ~ i i - ~ l t  p r - i c e ,  bi-it i r i  a n  a p p e r i d i x  c a l c i . i l a t i ~ : ~ n s  b a s e d  l.ipori 
b 
a l t e r - n a t  i v e s  w a y s  o f  s t ~ c k  v a l c i e s  ar-e  p r - e s e r i t e d .  
Uper-a t  il:lr~a l e x p e n d  i t ur-e a r e  a d , j  ~tst e d  w i t h  c h a r i g e s  i n  l  i v e s t  c~ lck .  
v a  l  lue. Oper -a t  it:(ria l e x  perid i t {.it-e a l  so corit a i n s  art est i r n a t e d  ~~~~~~~~~s 
w a y e  cclver-ir ig ).tripaid lablzii.ir b y  ~ c l w r i e r . s .  
E x c e s s  pr-lzlf i t is t h e  d  i f f  e t - e r ~ c e  b e t w e e r i  t o t a l  iricorile, b e e i r i g  
laper-at  ilzar~al arsd f iriaricial t-everii-ies p l  c i s s  c h a r r g e s  i n  l  i v e  str:~ck 
v a l i - i e ,  t o t a l  c ~ z ~ s t s ,  b e e i r i g  a l  l  p a i d  arid est  i r i i a ted  clzlsts i n  t h e  
per- i lild . 
Wage p a y i r i g  a b i l i t y  is t h e  d i f f e i - e r i c e  abc lve ,  a d d e d  w i t h  p a l d  arid 
e s t  l rt~at e d  l  abcai.ir- c o s t  s. 
Tabl  e 2. Key rileasl-ir-es b a s e d  cert t h e  r - e s 1 . i  l t s fc,r- a v e r - a g e  h a t  cht-r-; 
1'386-d 7. 
1386 l'3d7 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- w - - w - - - - - - -. - - - - - - - - - - - 
T c l t a l  c a p i t a l  y l e l d  % 32. 6 3. 1 
E q u i  t y  y l e l d  % 6'3. 5 7.2 
L i q i - i l d  a s s e t s / s h l : l r - t  t e r - m  d e b t s  X 235.1 1Gl. 3 
M ~ : t s t  l l q i - i l d  asse t5 / sh l : i r - t  
t e r - r i l  d e b t  s % 114.4 75. Z 
I rit er-est rilar-g l ri % 656.0 130.3 
Eq 1.i l t y  s h a r - e  X 33. 7 23.7 
Shclr-t t e r - r17  d e b t  s / t o t a l  assets % 24. l 26 .3  
Lcirig t e r m  d e b t s / t l : t t a l  assets  X y7 . Li 3 43.4 
............................................................ 
L i q i - i i d  assets  i r i c l i - ide  l i v e  s t o c k  f i s h ,  w h e r - e a s  t h i s  is e x c l i - i d e d  
f  r-or11 riiost l  i q  i 1-id asset  s. T h e  i rit er-est rilar-g iri shclws h1-1~  niarty 
t i r n e s  i rit er-est ctrl d e b t  i s c c l v e r e d  b y  o p e r a t  i rig pr-of i t p l  i.rss 
f i r i a n c i a l  r-everil-les. 
60 per- csrit o f  t a x f r e e  fl-irids ar-e c o u r i t e d  a s  e q c i i t y ,  t h e  ~zl ther-  40 
per- c e n t  a s  l u r i g  t e r - r i l  d e b t s .  
T a  b l  e 3. R v e r - a g e  pv-1-lduct i or1 c c i s t  s per- pr-l:ldi.iced sr11 l : l l  t 1386-87. 
............................................................. 
1 386 1987 
............................................................. 
R o e -  arid f r y  c o s t s  NOK 2.61 3. L 1 
F e e d  i rig c o s t  s I l  1 .54 1.72 
I r isur-ar ice  cost  s I l  C). 8 3  0. 30 
E l e c t r i c i t y  c c t s t s  I I C). 58 (:) . C (:I 
W a g e s  I, 4. 04 2.77 
E s t  iriiat ed o w r i e r - s  w a g e  l 1  (1). 1 3 (:l . 1 6 
Sciridr-y e x  p e r i c e s  t ,  4. O6 L. 75 
I n t e r e s t  on d e b t  I l  1 . 37  3.11 
E s t  irnated iriterest ctrl e q c i i  t y  I l  1 .84 1 .53  
E s t  i r i i a t ed  d e p r ' e c i a t  i c ~ r ~  I l 1. 17 1. 41 
--_--------__-_____------------------------------------------ 
Tii t ta l  pr-t:tdcictic~n cl:lsts NOK 18.77 13. (116 
........................................................... -- 
T h e  a v e r - a g e  prt:ldi.ict i o r ~  c c t s t  per- s rnc~ l  t i r i c r e a s e d  b y  l .  5 per- cerit 
f  r-lilrii l 386 t il 1387, a n d  w a s  i ri 1387 riclk 13. 06 per- srnc~ l t .  Roe- arid 
fr-y cli~sts i n c r e a s e d  by Z S  per- cerit. 
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4 0 .  R e n t  edek . r i i ngsg r - ad  
41 .  E g e r i k a p i t a l a r i d e l  
4 .  K~zhi - t s ik t  i g  g , j e l d / a k t  i v a  
4.3. L a f i g s i k t  i g  g , j e l d / a k t  i v a  
T a b l e  4. Pr5cldt.ict iu f i ,  s a l e ,  a.  o. 
U t t a k  s r i i o l t / s e t t e f  i s k  
S a l g  a v  y r i g e l  
r: 111 ri s e s j  ri 
U t  n y t  t e l  s e s g r - a d  
Qrit a l l Clr-sver-k 
U t t a k .  sriitill t /set t e f  i s k .  pr-. 
dr-sver-k  
S a l g  a v  y r i g e l  pr-. a r - sver -k  
Oer-d i a v  pr-tidd c i k s j  or1 
V e r d i  p r .  C l r sverk .  
a k. r-erite p4 e g e r i k a p i  taleri  
K a l  k .  a v s k r - i v r i i r i g e r  (BL)  
T tc l t a le  k o s t r i a d e r -  
T l i ~ t a l e  i r i n t e k t e r -  
Lørtrrsevrie 
Løririsevrie pr-. a r - s v e r  k  
- Sriict l t d e  l  i vet. i e s  
- Fr-y s a l e  
- L i c e r i c e d  vct l  i - i r n e  
- L i c e n c e  ~ ~ i t i l i z a t i o ~ i  
- NI-triibes- ~ctf r i ian/year-s 
- Sr i i~ i~ l t  de l iver . i es /n~ . i r i ibe r -  
- ~itf  rnari/year- 
- Fr-y s a l  es/ni.iriiber- ~ i ~ f  
rilari/ y e a r  
- Ftr-titd~.ictiori va l i - i e  
- F1r-leldcictiori va l i - i e  p e r  rilari/ 
year -  
- E s t i r t i a t e d  i n t e r - e s t  c8r1 e q i - l i t y  
- E s t  irnat e d  d e p r - e c i a t  ilitri 
(r i i ixed p r - i r i c i p l e )  
- T ~ ~ t t a l  C I Z I S ~ S  
- Tctt a l  iricorne 
- Wage p a y i n g  a b i l i t y  
- Wage p a y i r i g  a b i l i t y  p e r  rilari/ 
year -  
- E x c e s s  pr-of i t  
T a b  l e 5. F1t-litd ~ i c t  i c4r1 C I Z I S ~  per- srilo l t 
Rt:tgri-/ y r ige  1  kli lstr iad 
F o r - k ~ s t  riad 
F ~ z t i . ~  i kr- i r i g s k ~ i t s t  n a d  
E l e k t r - i s i t e t s k c l s t r i a d  
Lør~r i sk . t c~s t  n a d  
Ka1 k u l a t o r i s k  e i e r l ø r i r t  
Rndrqe d r  i f t  s k o s t  nade r -  
R e n t  e k . o s t  nad 
K a l k .  r - e n t e  p a  e g e n k a p i t a l e r i  
K a l  k.. a v s k r - i v n i r t g e r -  (BL)  
- R ~ i t e -  arid f  r-y ctilst s 
- F e e d i r t g  c o s t s  
- 1nsi.ir.ance c o s t  s 
- E l e c t r - i s i t y  cos t s  
- Wages 
- E s t  i r i i a ted  ~ c l w r i e r s  wage  
- Sundt -y  e x p e n c e s  
- I r i t e r - e s t  ctrl d e b t  
- E s t  i riiat e d  i rit erst tetri eqci i t y 
- E s t  i m a t e d  d e p r e c i  a t  it-lri 
( r ~ i i x e d  p r - i r i c i p l e )  
- T~itt a l  prodi- ic t  iu r i  ~ ~ 1 s t  s 
I -  VEDLEGG 

FINDRE B E H O L D N I N G S V U R D E R I N G E R  
F I L T F R N R T I V  l =  E E H O L D N I N G  VERD- 
CFITT T I L  F ' R I S  * KVFINTUM 
R L T E R N R T I V  3: E E H O L l 3 N I N G  VERD- 
SGTT T I L  NULL 

TABELL l 
DRIFTRESULTAT FOR ALLE ANLEGG 1986-1987. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL PRIS KVANTUM. GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 1987 
Selgsinntekt kr 
Andre ord. inntekter kr 
Erstatninger kr 
DRIFTSINNTEKTER (1+2+3) kr 





Kalkulatoriek eierlenn kr 
Andre driftskoetnader kr 
Kalk. avekrivninger kr 
Beholdingsendring ( + l - )  kr 
DRIFTSKOSTNADER (sum 5-13) kr 
DRIFTSRESULTAT (4-14) kr 
Renteinntekter kr 
Rentekoetneder kr 
RESULTAT FQR EOP (15+16-17)kr 
TABELL 2 
EIENDOMS- OG KAPITALSTRUKTUR FOR ALLE ANLEGG 1986-1987. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL PRIS * KVANTUM. GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 





Beholdning av rogn/yngel kr 
OMLØPSHIDLER (sum 19-22) kr 
Driftsmidler kr 
Langsiktige plasseringer kr 
ANLEGGSHIDDEL (24+25) kr 
SUM EIENDELER (23+26) kr 
Leverandergjeld 
Kassakreditt 
Annen kortsiktig gjeld 
SUM KORTSIKTIG GJELD 
LANGSIKTIG GJELD 
Betinget skattfrie avs. 
EGENKAPITAL 
sun GJELD OG EGENKAP. 
(sum 31-34) 
TABELL 3 
NØKKELTALL FOR ALLE ANLEGG 1986-87. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL PRIS * KVANTUM. GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 1987 
36. Totalrentabilitet 
37. Egenkapitalrentabilitet 
38. Likviditetsgrad 1 
39. Likviditetsgrad 2 
40. Rentedekningsgrad 
41. Egenkapitalandel 
42. Kortsiktig gjeld/aktiva 
43. Langsiktig gjeld/aktiva 
TABELL 4 
PRODUKSJON, SALG OG ANDRE LQNNSOMHETSHAL FOR ALLE ANLEGG 1986-87. 
BEHOLDINGER VERDSATT TIL PRIS * KVANTUM. GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 
44. Uttak smolt-/settefisk stk 190 502 
45. Salg av yngel stk 247 611 
46. Konees jon stk 302 857 
47. Utnyttelsesgred % 62.9 
48. Antell 4rsverk 3.9 
49. Uttak settefisk pr. &rav. stk 48 847 
50. Salg av yngel pr. Brev. stk 63 490 
51. Verdi av produkejon kr 5 316 886 
52. Verdi pr. breverk kr l 363 304 
53. Kalk. rente p& egenkap. kr 460 920 
54. Kalk. avrkrivninger i BL) kr 223 886 
55. Totale kostnader kr 3 686 895 
56. Totale inntekter kr 5 548 885 
57. Lsnnsevne kr 2 657 032 
58. Lennsevne pr. Brsverk kr 681 290 
59. "Rent overskuddw kr l 861 989 
TABELL 5 
PERIODENSKOSTNADER PR. STK. PRODUSERT FISK FOR ALLE ANLEGG I 1987 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL PRIS * KVANTUM. 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG. 









Kalk. rente pA egenkap. 
Kalk. avskrivninger (BL) 

TABELL 1 
DRIFTSRESULTAT FOR ALLE ANLEGG 1986-87. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL NULL. GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 1987 
Salgsinntekt kr 
Andre ordinære inntekter kr 
Erstatninger kr 
DRIFTSINNTEKTER (1+2+3) kr 





Kalkulatori~k eierlenn kr 
Andre driftskostnader kr 
Kalk. avskrivninger kr 
Beholdningeendring ( + / - )  kr 
DRIFTSKOSTNADER (sum 5-13) kr 
DRIFTSRESULTAT (4+14) kr 
Renteinntekter kr 
Rentekostnader kr 
RESULTAT FØR EOP (15+16-17)kr 
TABELL 2 
EIENDOMS- OG KAPITALSTRUKTUR FOR ALLE ANLEGG 1986-87. 






Beholdning av rogn/yngel 




SUM EIENDELER (23+26) 
28. Leveranderg jeld 
29. Kassakreditt 
30. Annen kortsiktig gjeld 
31. SUM KORTSIKTIG GJELD 
32. LANGSIKTIG GJELD 
33. Betinget skattfrie avs. 
34. EGENKAPITAL 
35. SUM GJELD OG EGENKAP. 
(eum 31-34) 
TABELL 3 
NQKKELTALL FOR ALLE ANLEGG 1986-87. 




38. Likviditetsgrad 1 
39. Likviditetsgrad 2 
40.  Rentedekningsgrad 
41.  Egenkapitalandel 
42.  Kortsiktig gjeld/aktiva 
43.  Langsiktig gjeld/aktiva 
TABELL 4 
PRODUKSJON, SALG OG ANDRE LQNNSOMHETSMAL FOR ALLE ANLEGG 1986-87. 
BEHOLDNINGER VERDSATT TIL NULL. GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 1987 
Uttak smolt-/settefisk 




Uttak setjefi~k pr &rev. 
Salg av yngel pr. &rev. 
Verdi av produksjon 
Verdi pr. Brsverk 
Kalk. rente pA egenkap. 






















PERIODENS KOSTNADER PR. STK PRODUSERT FISK FOR 
ALLE ANLEGG 1986-87. BEHOLDNINGER VERDSATT TIL NULL. 
GJENNOMSNITT PR. ANLEGG 
TEKST 1986 1987 





Kalkulatoriek eierlann kr 
Andre driftakostnader kr 
Finanskoetneder kr 
Kalk. rente p& egenkap. kr 
Kalk. avskrivninger (BL) kr 
sun kr 17.62 18.30 

1 
FISKERIDIREKTORATET LBNNSOMHETSSKJEMA FISKEOPPDRETT 1987 
POSTBOKS 1 8 5  SETTEFISKANLEGGIKLEKKERI 
5002 BERGEN ETTER iOV A V  l i .  JUNI 1985 PLIKTER EN A IVARE P A  OPPGAVEN 
TLF. (05) 20 0 0  70 
FIRMANAVNIADRESSE: KOMMUNE NR. 
RESULTAT- OG BALANSEOPPSTILLING FOR 1987 ( P R .  311121 MED TILLEGG AV EVT. REGNSKAPSNOTER 
SKAL VEDLEGGES LBHNSOMHETSSKJEMAET VED RETUR TIL FISKERIDIREKTORATET. 
- - 
Ha rettledningen foran Dem ndr De fyller ut skjemaet. 
~oial.smdl A ( s e  ret-dnlnQL: 
I hvllket i r  ble anlegget startet? 
~ ~ e r s m & l  B (se rettledninaenl: 
Hadde anlegget andre inntekter enn fra salg av r o g n l y n g e l l s m o l t l s e t t e f ~ s k  
i 1987? JaINei 
Hvis ]a, angi hva slags inntekt: 
Hvor mye utgjorde i sa fall denne inntekten? kr 
Sp@rsm&l C ise rettledninal: 
 dr produksjonen av settefisk/smoit vart S A  stor i 1987 
at hele konsesJonen ble utnyttet? 3a/Nei 
Hvis ne1 - hvorfor ikke? 
S ~ d i s m a l  D (se rettledninqi: 
Har selskapet utnyttet hele sin tekniske produksjonskapasitet i 1987? la/Nei 
Hvrs ne1 - hvorfor ikke? 
~ 9 6 r s m A l  E (se rettledninai: 
Har anlegget fstt tilstrekkelig rognlyngel i 1987? JalNek 
d d i  fisken vart rammet av sykdom i 1987 J a n l N e ~  
Har det vart andre irsaker ti1 eventuell stor dedellghet/svinn av fisk? >d/Nei 
Hvis j a  - hvilke irsaker? 
Sodrsrnil F ( s e rettledninu): 
Har anlegget benyttet seg av kunstrg varmetilsetting i produkslon 1 1987 2- 
~ o a r s m d i  G (se r e t t l e d n l n ~ l :  
Har anlegget eget klekkeri? I a l N e ~  
~ ~ s r s m d i  H (se rettledning): 
Arbeldsinnsats ved s e t t e f l s k a n l e g g f k l e k k e r l  ( l  selve oppdrettsarbeidet). 
S ~ e r s m d l  I ise r e t t l e d n ~ n a l :  
Hva er selskapets kassekredittllmit pr. 31.12.87 kr 
J ( r e  rettlednlns): 
FOr pi lager 31.12.86. kr (malt som ant. kg. x lnnk]@psprls 1 9 8 6 )  
For pd lager 31.12.87 kr (milt som ant. kg, x ~nnk]@pspris 1987) 
Fast 
> ~ @ r s m A l  K (se rettlednin~): 
Antall 
personer 
Har De mottatt, eller v11 De kornme til i motta forsikrlngserstatnlng 1 1988, som glelder 
t a p  av fisk i 19871 >?/Nek 
UBETALT ARBEIDS- 
INNSATS 





~ ~ s r s r n a l  L (se rettlednlnq): 
TOTALE 
TIMER 








Dersom regnskapet for 1987, som skal vedlegge> 3 e r i n e  oppgaven ikke h a r  utskilt folgende 





Innk]@p rognlyngel k r 
Innkjap fbr k r 







, . 1 
~ o @ r s m i l  M ise rettledninq): 
BESKRIVELSE A V  ANLEGGET I S E T I E F I S K A N L E G G / K L E K K E R I )  
For anlegg som fylte ut dette punktet tllfredsstillenae L 1986, er det  no^ d t a  mea 










































Pkt. I ise rettledning) 
Driftsmiddel 
Bygning 




Reropplegg ant. ntr. 
- -  - - - -  - - - - - q  
Klekkebakker 
- - - - -  - - - - - 
Klekkekar 
- - - - -  
Klekkesylindre 
. 
- - - - - -  - - - - - -  
Startforingskar 
- - - - - -  ' - - - - - -  
Yngelkar 
- - -  - - -  
Betong/glassfiberkar 
- - - - -  - - - - e  
L 
Oppr. k20pesum 


























Pkt. IV ise rettl.) 
1 
r. Pkt. I 1  kt. 111 ( s e  ateriale e t c .  
Flytemarer i ferskv. 




- - - - 
Noter 
Forautomater 
- - - - -  - - - - -  
Sentralstyringsauto- 





































f o r  vannsystem 
Anlegg f o r  vannbeh. 
i f e r s k v a n n )  
Anlegg f o r  vannbe- 
handling ( s a l t v a n n )  
Rmsirkulasjonsanlegg 
f o r  v a n n  
Pumper ( r i v a n n )  
- ' -(sjevannstils.) 




































Oersom Fiskeridirektoratet har 
sparsmil om utfylling, kan en hen- 
vende seg til: 
























Tlf. (05) 20 00 70 
Frist for innsending 
19. februar 1988 
F I S K E O P P D R E T T  1 9 8 7  
Etter lov av 14. juni 1985 plikter alle 1 g1 oppgave 
Post 01-06 og 67-74 fylles ut av alle anlegg 
Post 07-30 fylles ut av settefiskanlegg og klekkerier , 
r Matfirkprodukslon? 
Virksomhet 




sats ved an. 
legget i 1987 
Egen 
stemflsk 
K j ~ p  og interne mottak av rogn 1987 
. O 2  
03 
Beholdning av rogn i klekkeriet 
Kj0p av yngel 1987 
I Vrrdl t 000 kr 1 000 stk. frkikl. mm.) 
Produksjon av yngel ogieller settefisk t11 mtfiskprodukJ/on? 'nJe 
Produksjon ev yngel ogirl la rettefisk t11 utwning I ~ssdrrg? 
1 )1 Ja 






pr. 31112 1987 




15 Andre fisknleg(sp.riflt8r) 
4 delt enrvlr 6 Andre 
Kl* 








I I-t w 1987 
L i t r  
ilter erdl 1 000 kr ?ekskl. mm.) 
- 
Rogn Innlagt 
p., 111 1987 





Vedl 1 WQ kr 




















Perlona T i m ~ l k  
Salg av rogn (inkl. interne leveranser), levende og slaktet fisk 1987 
42 Regnbuegrret 










Foredling av fisk i eget anlegg 
Laksesmoit. 
ro.Arig og eldre 
Laksesmolt. ett.arig 
Regnbue0rrct. 
klekket fgr 1987 
RegnbueOrret, 
klekket i 1987 














i eget , 
anlegg 







Er det bllrr foredlet fisk I eget anlegg 1 19877 
Verdi 1 000 kr 
(ekskl. mva.) 
Liter 






Verdi 1 000 kr 















Andra fiskeslag ispert fiser) 
Beholdning 
31 12 87 
Laks 
Ragnbuacprret 




















8eholdnlng pr 31 12 87 
l 000 stk 
Lakresmolt. 
to-drlg og eldre 
Lakresmolt. ett4rlg 
Regnbuearret, 




Beholdnlnq pr 1 1 87 
1 O W n k  
S*ttatlsk. 
a n l w .  
beholdning 
. 
Produksjon av startfaret yngel 1987 
Y ngel under l 1 cm 
Yngel over l 1 cm 
24 - 
26 









Post 31 -66 fylles ut av matfisk-lstamf iskanlegg 
Utnyttet kapasitet i matfisk-Irtamfiskanlegg i 1987 
Regnbuearret, alla aldra 
Andre flskaslag I s~ t l t l se r )  
Lokr 
Regnbuearret 
Andrr flakerlrg (sprrltlrrrl: 
~ o t e ~ t  votum m3 
Mattlik. 
a n l d s t a m -  






S I Imnn  
Ferskvann 
S a l ~ n n  
Ferskwnn 





















Beholdning av levende fisk i matfisk-Istamfiskanlegg 
Post 67 -74 skal fylles ut av alle anlegg, ogsd de uten produksjon 











Utsatt far 1987 
Utsatt I 1987 







Utsatt varen 1987 








Eim sloppdratters navn: 
Dersom Fiskeridlrektoretet har tp~rsmAl t i l  utfylllngcn. 
























For firma. Dato og underskrift: 
Andre fiskeslag utsatt far 1987 (spesifiser) 
Andre fiskeslag utsatt i 1987 (spesifiser) 
I 74 
For Flskaridlrektoratet. Dato og underskrift: 
Beholdning 
31.12. 1987 
Antall flsk. Stk. 
Uttak 1987 
- 
Merknader og kommentarer (legg ved eget ark dersom det er for liten plass å skrive på) 
I alt 
71 
72 
73 
Svinn 1987 
-- 
Maskiner, transportmidler 
Bygninger. anlegg 
Annet 

